



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いる。つまり、これは反EU派のポスターです。Who really runs this coun-
try？ 「この国を動かしているのは誰だ」と言っている。
特に、イギリスにUKIP(United Kingdom Independent Party)という面白
い政党がある。UKはUnited Kingdom。Independent Party は独立党ですが、
イギリスは独立国家で、主権国家でしょう。何で党名に Independent 独立


























































































































































































そこで、聞いたんです。「Do you need a long answer or a short answer？」




















































































































































欧州委員会などは、「On behalf of 28 member-states（of the EU），」「28の
加盟国を代表して」と言う。これは、外交交渉では効くんです。日本がある
国家と交渉しているときに、「そんなことをいったって、フランスとイギリ
2 国民国家の変容を扱った書として最近『欧州統合－国民国家から加盟国へ』（Chris J. Bickerton, Euro-
pean Integration: From Nation-States to Member States. OUP2012．）という本さえ出ています。
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